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P a g e  5 8 M Y T H L O R E  4 9 :  S p r in g  1 9 8 7
Early Articles, Comments, Etcetera anout J.R.R. Tolkien
A Checklist Compiled by George H. Thompson
T h ese  i te m s , d a tin g  fro m  1947 to  1 9 7 1 , h a v e  n o t b een  
p r e v io u s ly  a n n o ta te d . Some a r e  h e re  re c o rd e d  f o r  th e  
f i r s t  t im e . T he m a jo r i ty ,  w ith o u t a n n o ta t io n ,  a r e  
in c lu d e d  in  J u d i th  A . J o h n s o n , J .R .R . T o lk ie n ; S ix  
D ecad es o f  C r i t ic is m  (G reenw ood P r e s s ,  W e s tp o r t, 
C o n n ., 1 9 8 6 ), w ith  a  c r o s s - r e f e r e n c e  in  e ac h - c a s e  to  
t h i s  a n n o ta te d  c h e c k l i s t  an d  i t s  p u b l ic a t io n  i n  M yth - 
l o r e . J o h n s o n 's  num ber (B  519 f o r  e x a m p le ) i s  g iv e n  
a f t e r  e a c h  su c h  e n t r y .
A dam s, J a m e s . "T he W ayward P r e s s " .  Y a le  N ew s. 6 O c t. 
1 9 6 5 , p . 2 [Adam s d e p lo r e s  th e  p i r a t e d  Ace e d i t i o n .  
O f LOTR. h e  s a y s :  " I n  a  tr a n s m u te d , m y th ic a l m an n er 
t h i s  book  em b o d ie s th e  n o b i l i t y  o f  th e  E n g lis h  p e o p le  
in  o n e  o f  t h e i r  g r a v e s t  m o m en ts, t h a t  o f  th e  t r e a t  an d  
d e f e a t  o f  t o t a l i t a r i a n  G erm an y ."  B 370
A lb e r ty , M ic h a e l. "F ro d o  E x p e r t T e l l s  o f  H o b b it 
L a n d " . UWM P o s t ( U n iv e r s i ty  o f  W is c o n s in — M ilw a u k e e ), 
28 N ov. 1 9 6 7 , p . ? [A new s r e p o r t .  On N ov. 21 I v o r  
R o g e rs  g av e  a  t a l k  on  "A T r ip  to  M id d le  E a r th ."  He 
h e ld  t h a t  f a n ta s y  w as a  way to  ex p an d  th e  m ind and  th e  
im a g in a tio n  in  f a c e  o f  a  s y s te m a tiz e d  w o r ld . He 
re g a rd e d  T o lk ie n  a s  th e  g r e a t e s t  f a n ta s y  w r i t e r  o f  a l l  
t im e .]  B 511
A lle n , W a lte r . " S p e a k in g  o f  B o o k s: R e p o rt fro m  th e  
C am pus". New Y ork T im es Book R e v ie w . 7 J a n .  1 9 6 8 , p p . 
2 , 4 2 -4 3 . [ I n  d is c u s s in g  h i s  e x p e r ie n c e s  l e c t u r i n g  and  
te a c h in g  in  th e  U .S ., h e  n o te s  t h a t  s tu d e n ts  f o r  th e  
m o st p a r t  r e a d  th e  m odern  l i t e r a t u r e  on  t h e i r  c o u r s e s , 
b u t " t h e i r  b o o k " now i s  LOTR. T hough n o t  on  th e  s u r ­
f a c e  p r o b a b le , t h i s  i s  in  f a c t  th e  c a s e .  T he sam e i s  
n o t t r u e  in  E n g lan d  ( p .  4 3 ) .]  B 624
B o r o f f , D a v id . "No B ig  B ooks on  C am p u s". New Y ork 
T im es Book R ev iew : P a p e rb a c k  B ook S e c tio n , 10 J a n . 
1 9 6 5 , p p . 2 , 2 4 . [An a r t i c l e  on  th e  th em e  t h a t  u n iv e r ­
s i t y  s tu d e n ts  a r e  r e a d in g  a  w id e  v a r ie ty  o f  b o o k s , 
w ith  no  c u l t  t i t l e s  a t  th e  m om ent. "A c u r io u s  k in d  o f  
i n t e l l e c t u a l  c a m p u s e s . .. .  a  c e r t a i n  l i t e r a r y  d an d y ism  
h a s  beg u n  to  in s in u a t e  i t s e l f .  A t H a rv a rd  t h e r e  i s  a  
k in d  o f  c u l t  a ro u n d  th e  w ork  o f  J .R .  T o lk ie n , a  w r i t e r  
o f  s y n th e t i c  A n g lo -S ax o n  e p i c s . " ]  B 384
B ra c e , K e ith . " I n  th e  F o o ts te p s  o f  th e  H o b b its " . B ir ­
m ingham  P o s t . M id lan d  M a g a z in e , 25 May 1 9 6 8 , p .  I .  [H e 
n o te s  th e  c u r io u s  iro n y  t h a t  T he S h ir e  h a s  i t s  o r ig in s  
w ith in  th e  b o u n d a r ie s  o f  B irm in g h am , i t s e l f  a  sy m b o l 
o f  i n d u s t r i a l  b a rb a r is m . " . . .  T he S h ir e  l i e s  n o t f a r  
fro m  th e  th u n d e r in g  S t r a t f o r d  R o ad , w h e re  th e  R iv e r  
C o le  s t i l l  f lo w s  r a p id ly  a lo n g s id e  th e  te r r a c e d  h o u se s  
o f  S a re h o le  R o ad , o v e r  th e  w a te r s p la s h  a t  G reen  R o ad , 
p a s t  o ld  S a re h o le  M i l l ,  an d  a lo n g s id e  W ake G reen  Road 
to  th e  F o u r A rc h e s  f o o tb r id g e ,  an d  th e  r e c r e a t io n  
g ro u n d , o n c e  know n a s  T he D in g le ."  T h e re  a r e  th r e e  
e x c e l l e n t  p h o to g ra p h s  by A lan  H i l l  o f  w h a t v e s t ig e s  
a r e  s t i l l  l e f t  o f  t h i s  w o rld  o f  T o lk ie n 's  y o u th . T he 
S a re h o le  M ill i s  b e in g  r e s t o r e d .  From  a  c o tta g e  in  
r u r a l  H a ll G re e n , w h e re  h e  l iv e d  w ith  h i s  m o th e r , th e  
young T o lk ie n  fro m  th e  a g e  o f  8  w a lk ed  i n to  th e  c e n te r  
o f  B irm ingham  e a c h  d ay  to  K in g  E d w ard s S c h o o l in  New 
S t r e e t .  B ra c e  sp o k e  T o lk ie n  a t  h i s  O x fo rd  hom e an d  
q u o te s  him  on  h i s  e x p e r ie n c e s  in  th e  c o u n try  a ro u n d  
B irm in g h am . A lso  t h i s :  "T he w ar m ade me p o ig n a n tly  
aw are  o f  th e  b e a u ty  o f  th e  w o r ld . I  rem em ber m ile s  an d
m ile s  o f  s e e th in g , to rc h e d  e a r t h ,  p e rh a p s  b e s t  
d e s c r ib e d  in  th e  c h a p te r  a b o u t th e  a p p ro a c h e s  to  M or- 
d o r . I t  w as a  s e a r in g  e x p e r ie n c e ."  An im p o r ta n t 
a r t i c l e . ]  B 643
B ra d y , C h a r le s  A . "T he B r i t i s h  N o v el T o d a y " . T h o u g h t 
34 (D e c . 1 9 5 9 ), 5 1 8 -5 4 6 . [T h e re  a r e  b r i e f  r e f e r e n c e s  
to  T o lk ie n , L e w is , W illia m s  an d  W h ite  a s  new  ro m a n c e rs  
who h a v e  r e g a in e d  f o r  u s  " th e  f a i r ,  f o r g o t te n  la n d  o f  
c h ild h o o d "  (p p . 5 4 4 -5 4 5 ) .]  B 280
B ra d y , C h a r le s  A . " C h i ld r e n 's  B o o k s" . T he Lam p: A 
C a th o lic  M o n th ly  ( P e e k s k i l l  G a r r is o n , N .Y .) 63  ( J u ly  
1 9 6 5 ), 2 3 . [T h is  su rv e y  o f  th e  b e s t  c h i l d r e n 's  and  
te e n - a g e  l i t e r a t u r e  o f  th e  p a s t  100 y e a r s  m e n tio n s  11 
an d  r e f e r s  to  FG a s  an  ex am p le  o f  fa n c y  r a th e r  th a n  
im a g in a tio n , o f  Mock D rag o n  T a i l  r a th e r  th a n  R e a l. 
T h is  a r t i c l e  i s  th e  c o n tin u a tio n  o f  an  e a r l i e r  o n e , 
"T he B lu e  G a r r e t and  a  J a r  M arked M arm alad e : A D is c u s ­
s io n  o f  C h i ld r e n 's  B o o k s" T he Lamp 63  ( J a n . 1 9 6 5 ), 
1 2 -1 3 , 3 0 -3 1 , in  w h ich  T o lk ie n 's  te rm  " e u c a ta s tr o p h e "  
i s  m e n tio n e d  ( p .  3 1 ) .]  B 385
B ra d y , C h a r le s  A . " Im a g in a tio n  i s  P o w er: T he L ib e r a l  
A r ts  C o l le g e 's  O p p o r tu n ity " . T he C a n is iu s  P a p e r s :  A 
C o l le c t io n  o f  E s s a y s  on th e  O c c a s io n  o f  th e  C o l le g e 's  
C e n te n n ia l Y ear 1 8 7 0 -1 9 7 0 . N ia g a ra  U n iv e r s i ty , N .Y .: 
N ia g a ra  U n iv e r s i ty  P r e s s , 1 9 7 0 , p p . 3 3 -5 0 . [T h a t s tu ­
d e n ts  a r e  c o n s c io u s  o f  som e o f  th e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  
m a la is e  i s  show n by t h e i r  t h i r s t  f o r  p o e try  an d  t h e i r  
p a s s io n  f o r  LOTR. "W hat th e  s tu d e n ts  c ra v e d  an d  fo u n d  
in  i t  w as th e  e x p e r ie n c e  o f  h e ro is m  in  a  l i t e r a r y  ag e  
t h a t  d e n ie d  h e r o e s , and  a n  im a g in a tiv e  a f f i r m a t io n  o f  
th e  'e u c a t a s t r o p h e '. . .  o f  r e s u r r e c t i o n ."  A l e t t e r  from  
C .S . L ew is o f  29 O c t. 1944 i s  q u o te d , d e s c r ib in g  T o l­
k i e n 's  MS a s  " a  h u g e  p r iv a t e  m y th o lo g y  o f  a  m ost s e r i ­
o u s  k i n d . . .  th e  w h o le  c o sm ic  s t r u g g le  a s  h e  s e e s  i t  
b u t m e d ia te d  th ro u g h  an  im a g in a ry  w o r l d . . . .  P r iv a te  
w o rld s  h a v e  h i t h e r t o  b e en  m a in ly  th e  w o rk s o f  d e c a ­
d e n ts  o r ,  a t  l e a s t ,  m ere  a e s th e te s .  T h is  i s  th e  p r i ­
v a te  w o rld  o f  a  C h r i s t i a n ."  L ew is a d d s  t h a t  T o lk ie n  i s  
"o n e  o f  th o s e  p e o p le  who i s  n e v e r s a t i s f i e d  w ith  a  MS" 
( p p . 4 5 - 4 6 ) . L e w is ' l e t t e r  i s  q u o te d  by B rad y  w ith  
s l i g h t  v a r ia t i o n s  in  tw o re v ie w s  o f  FG: L ib ra ry  
B u l le t in  (1 9 5 0 ) an d  R e n a sc e n c e  ( 1 9 5 1 ) .]  B 800
B r e i t ,  H a rv e y . "O x fo rd  C a l l in g " .  New Y ork T im es Book 
R ev iew . 5 Ju n e  1 9 5 5 , p . 8 [A b r i e f  com m ent on  T o lk ie n  
who i s  q u o te d  a s  s a y in g  to  B r e i t :  "My w ork  d id  n o t 
'e v o lv e ' i n to  a  s e r io u s  w o rk . I t  s t a r t e d  l i k e  t h a t .  
T he s o - c a l l e d  'c h i l d r e n 's  s t o r y ' w as a  f ra g m e n t, to r n  
o u t o f  an  a lr e a d y  e x i s t i n g  m y th o lo g y . In  s o  f a r  a s  i t  
w as d re s s e d  up a s  'f o r  c h i l d r e n ' in  s t y l e  o r  m an n e r, I  
r e g r e t  i t .  So do c h i ld r e n .  I  am a  p h i l o l o g i s t ,  an d  a l l  
my w ork i s  p h i lo l o g i c a l .  I  a v o id  h o b b ie s  b e c a u se  I  am 
a  v e ry  s e r io u s  p e rs o n  an d  c a n n o t d i s t in g u i s h  b e tw een  
p r iv a t e  am usem ent an d  d u ty . I  am a f f a b l e ,  b u t u n s o c ia ­
b l e .  I  o n ly  w ork f o r  p r iv a t e  am u sem en t, s in c e  I  f in d  
my d u t ie s  p r iv a t e ly  a m u s in g ." ]
B ro g a n , D .H .V . "Why H o b b its ? "  T he C am b rid g e  R eview  84 
(2 3  J a n .  1 9 6 5 ), 2 0 5 -2 0 7 . "W h eth e r a s  n a r r a to r  o r  com­
m e n ta to r , P r o f e s s o r  T o lk ie n  i s  th e  b e s t  g u id e ."  T h is  
i s  a  r a th e r  p le a s a n t  b r i e f  a r t i c l e ,  b u t i t  i s  n o t v e ry  
w e ll w r i t te n  an d  n o t v e ry  im p o r ta n t. B ro g an  s t r e s s e s  
th e  way T&L b r in g s  to g e th e r  " th e  s c a t t e r e d  e le m e n ts  o f
M Y T H L O R E  4 9 :  S p r i n g  1 9 8 7 P a g e  5 9
a t t a c k s  i n d u s t r i a l  b l i g h t  i n  LOTR; a n d  t h e  m o v in g  
p r e s e n t a t i o n  o f  t r e e s  i n  t h e  s t o r i e s . ]
C a s t e l l ,  D a p h n e . "T h e  R e a lm s o f  T o l k i e n " .  Nev W o rld s  
SF 50 ( [ N o v .  i s s u e ]  1 9 6 6 ) ,  1 4 3 - 1 5 4 .  [An i m p o r t a n t
a r t i c l e  by a  f o r m e r  s t u d e n t  who w as g r a n t e d  t h i s  
i n t e r v i e w  ( a n  a c t  o f  k i n d n e s s  by T o l k i e n )  a t  a  t im e  
when h e  w as n o t  g i v i n g  i n t e r v i e w s .  T he f i r s t  p a r t  i s  a  
r e - w o r k in g  w i th  f e w e r  d i r e c t  q u o t e s  o f  t h e  11 A ug. 
1966 a r t i c l e  i n  C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r . (O ne q u o te  
fro m  T o lk i e n  a p p e a r s  w i th  r e v e r s e d  s e n t e n c e  o r d e r .  
T h is  f a c t  p l u s  w h o le  p a r a g r a p h s  o f  q u o t a t i o n  m ake o n e  
w o n d e r how s u c h  a  f lo w  o f  s p e e c h  w as r e c o r d e d . )  T he 
r e m a in d e r ,  p .  147 f o l lo w in g  i s  n ew . T o lk i e n  s p e a k s  a t  
som e l e n g t h  o f  B e r u t h i e l  ( m e n t io n e d  Book I ,  p .  3 2 5 )  
who p u z z l e s  h im ; h e  d o e s n ' t  now much a b o u t  h e r .  He 
th e n  d i s c u s s e s  s c i e n c e  f i c t i o n  a s  a  fo rm  o f  f a n t a s y  i n  
w h ic h  t h e  " l a b o r a t o r y  ' p r o f e s s o r '  i s  r e p l a c e d  by  t h e  
w i z a r d . "  He d e s c r i b e s  how h e  p o s i t e d  P r i m i t i v e  E l v i s h  
an d  a  s e r i e s  o f  c h a n g e s  l e a d i n g  t o  tw o  s e p a r a t e  e l v i s h  
t o n g u e s .  M ost s c i e n c e  f i c t i o n  w r i t e r s ,  i n  r e p r e s e n t i n g  
o t h e r  w o r l d s ,  n e g l e c t — s a y s  T o lk i e n — " l a n g u a g e  a s  a n  
i n v e n t i o n ,  a n d  a s  t h e  m o s t i m p o r t a n t  s i n g l e  i n g r e d i e n t  
i n  hum an c u l t u r e . . . "  T h ey  a r e  a l s o  p o o r  a t  nam e­
m a k in g , t r u e  a l s o  o f  E d d is o n  a n d  " h e  w as a  g r e a t  
w r i t e r . "  T o lk i e n  nam es a s ,  f o r  h im , t h e  m o s t m o v in g  
p a s s a g e s  i n  LOTR; t h e  c o c k  c r o w in g  i n  t h e  p a u s e  b e f o r e  
t h e  b a t t l e  o f  t h e  P e l e n n o r  f i e l d s ,  a n d  G o llu m  t o u c h i n g  
F ro d o  a s  h e  s l e e p s .  O f t h e  l a t t e r  T o lk i e n  s a y s :  " B u t 
t h e r e  w a s n ' t  t h e  c h a n c e  f o r  G o llu m . H e 'd  b e e n  e v i l  f o r  
t o o  l o n g .  T h e r e 's  a  p o i n t  o f  no  r e t u r n  i n  t h e s e  
t h i n g s ,  an d  G o llu m  h a d  p a s s e d  i t . " ]  B 4 4 8 ;  W est 1 1 -9 0
C a s t e l l ,  D a p h n e . " T o l k ie n  on  T o l k i e n :  M ak in g  o f  a
M y th " . C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r . 11 A ug. 1 9 6 6 , p .  1 1 , 
p o r t r a i t .  [A p o p u la r  a c c o u n t  o f  a n  i n t e r v i e w .  Two 
i n t e r e s t i n g  p o i n t s :  "He b e g a n  t o  w r i t e  "T he F a l l  o f
G o n d o l i n , '  o n e  o f  t h e  c y c l e  e p i s o d e s  n o t  y e t  p u b ­
l i s h e d ,  i n  1917  w h i l e  h e  w as c o n v a l e s c i n g  on l e a v e  
fro m  arm y s e r v i c e .  T he g e n e r a l  p l o t  a n d  s e v e r a l  m a jo r  
e p i s o d e s  o f  t h e  w h o le  c y c l e  w e re  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  
1 9 3 0 ' s . . . "  C o n c e r n in g  a l l e g o r y  a n d  h i s  s t o r i e s ;  " F o r  
o n e  t h i n g ,  th e y  w e re  m o s t ly  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  
t h i r t i e s .  T h e s e  w r e tc h e d  p e o p le  who m u s t f i n d  a l l e g o ­
r i e s  i n  e v e r y t h i n g ! " ]
C a t e r ,  W i l l ia m .  " L o rd  o f  t h e  H o b b i t s " .  D a i ly  E x p r e s s  
(L o n d o n ) ,  22 N ov. 1 9 6 6 , p .  1 0 .  [An a r t i c l e  on  t h e  p o p ­
u l a r i t y  o f  T o l k i e n 's  f i c t i o n .  T he i n t e r v i e w  m a t e r i a l ,  
c o n c e r n in g  t h e  o r i g i n s  o f  M id d le  E a r t h ,  i s  r o u t i n e . ]  B 
449
C o g h i l l ,  N e v i l l .  "An A p p ro a c h  t o  E n g l i s h " .  L i g h t  on 
C .S .  L e w is , e d .  J o c e l y n  G ib b .  L o n d o n : G e o f f r e y  B l e s ,
1965 (New Y o rk , 1 9 6 6 ) ,  p p .  5 1 - 6 6 .  [He i n t r o d u c e d  L e w is  
t o  t h e  w o rk  o f  C h a r l e s  W il l ia m s  a n d  fro m  t h a t  t h e y  m et 
an d  W il l ia m s  w as i n t r o d u c e d  t o  t h e  I n k l i n g s  ( p .  6 2 ) .  
He s u g g e s t s  t h a t  W il l ia m s  a n d  T o lk i e n  may h a v e  h ad  
som e i n f l u e n c e  on  L e w is . ]  B 387
C o o k , E l i z a b e t h .  T he O r d in a r y  a n d  t h e  F a b u lo u s :  An 
I n t r o d u c t i o n  t o  M y th s ,  L e g e n d s  a n d  F a i r y  T a l e s  f o r  
T e a c h e r s  a n d  S t o r y t e l l e r s . L o n d o n : C a m b rid g e  U n iv e r ­
s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 . [ T h e r e  a r e  a  few  b r i e f  r e f e r e n c e s  t o  
T o l k i e n 's  v ie w s  a b o u t  f a i r y  s t o r i e s  a n d  t o  H an d  
LOTR. ] B 749
C o u r tn e y ,  W i n i f r e d ,  e d .  T h e  R e a d e r 's  A d v i s e r :  A G u id e  
t o  t h e  B e s t  i n  L i t e r a t u r e .  1 1 th  e d .  New Y ork  a n d  L on­
d o n : R .R . B o w k er, 1 9 6 8 , I ,  3 6 9 .  [ t h e r e  i s  a  b i b l i o g r a ­
phy o f  T o l k i e n 's  f i c t i o n a l  w r i t i n g s ,  a n d  a  b r i e f  
a c c o u n t  o f  t h i s  w o rk  a n d  p r e s e n t  p o p u l a r i t y ,  t h e  com­
m ent on  LOTR i s  t h e  sam e a s  i n  t h e  1 0 th  e d . ,  1 9 6 4 .]  B 
647
D a v e n p o r t ,  G uy . " J .R . R .  T o lk i e n  a n d  t h e  P i r a t e s " .  
N a t i o n a l  R e v ie w  17 (2 1  S e p t .  1 9 6 5 ) ,  8 3 3 .  [A b r i e f
a c c o u n t  o f  Ace B o o k s p u b l i s h i n g  LOTR w i t h o u t  p a y in g  
r o y a l t i e s ,  w h ic h  h e  d e s c r i b e s  a s  a  " b a r b a r i t y " ,  a n d  a  
m e n t io n  o f  t h e  f o r th c o m in g  B a l l a n t i n e  e d i t i o n . ]  B 391
D o y le ,  B r i a n ,  e d .  T he W h o 's  Who i n  C h i l d r e n ' s  L i t e r a ­
t u r e . New Y o rk : S c h o c k e n ,  1 9 6 8 , p p .  2 6 6 - 2 6 8 .  [A c l e a r ,  
b r i e f ,  a n d  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  b i o g r a p h y  a n d  a c c o u n t  
o f  T o l k i e n ' s  w r i t i n g .  LOTR i s  c a l l e d  a  " b r e a t h t a k ­
i n g . . .  e p i c  h e r o i c  ro m a n c e  c y c l e . " ]  B 6 5 3
E llw o o d ,  R o b e r t  S . ,  J r .  " M id d le  E a r t h :  T h e  A l l e g o r i c a l  
E p ic  o f  J . R .R .  T o l k i e n " .  H o ly  C r o s s  M a g a z in e  72  (May 
1 9 6 1 )  2 0 3 - 2 0 6 .  [ P a r t  o f  t h i s  m a t e r i a l  a p p e a r e d  l a t e r  
i n  t h e  j o i n t  r e v ie w  w i t h  h i s  w i f e  o f  LOTR i n  t h e  
R e fo rm e d  J o u r n a l  ( 1 9 6 7 ) . ]  B 295
E z a r d ,  J o h n .  " W r i t e r s  T a l k i n g — 1 :  T h e  H o b b i t  M an", 
O x fo rd  M a i l . 3 A ug. 1 9 6 6 , p .  4 .  [An a r t i c l e  b a s e d  on 
T o l k i e n 's  f i r s t  i n t e r v i e w  w i t h  a  n e w s p a p e r  a c c o r d in g  
t o  E z a r d .  T o lk i e n  cam e t o  t h e  c o u n t r y s i d e  a t  S a r e h o le  
n e a r  B irm in g h a m  a t  t h e  a g e  o f  t h r e e .  He lo v e d  i t  
i n t e n s e l y  a n d  l o o k in g  b a c k  d a t e s  e v e r y t h i n g  f ro m  i t .  
" I t  w as a  k in d  o f  l o s t  p a r a d i s e  a n d  i t  w as w o n d e r f u l . "  
B e s i d e s  i t s  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  s h i r e ,  T o lk i e n  men­
t i o n s  a n  o l d  m i l l  a n d  tw o  m i l l e r s  who w e n t s t r a i g h t  
i n t o  FG. ( t h i s  m a t e r i a l  i s  f u r t h e r  e x p lo r e d  by K e i th  
B r a c e ,  B irm in g h a m  P o s t . ) ]  B 451
F e r g u s o n ,  T .S .  " G a n d a l f  L iv e s — i n  p a p e r b a c k " .  S un d ay  
T e l e g r a p h . 6 O c t .  1 9 6 8 , p .  1 7 .  [A h o b b i t  w i t h  T o l ­
k i e n ' s  f a c e  i s  p i c t u r e d .  A new s i t e m  a b o u t  t h e  s u c c e s s  
o f  T o l k i e n ' s  b o o k s  a n d  t h e  f o r th c o m in g  1 -v o lu m e  p a p e r ­
b a c k  e d i t i o n  o f  LOTR. A c c o r d in g  t o  A l l e n  & U nw in , 
s a l e s  o f  LOTR h a v e  i n c r e a s e d  i n  g e o m e t r i c a l  p r o g r e s ­
s i o n  s i n c e  i t  w as p u b l i s h e d .  S a l e s  o f  t h e  h a r d b a c k  H 
i n c r e a s e d  a f t e r  i t  w as p u b l i s h e d  i n  p a p e r . ]  B 657
" F in e  A r t s " .  T he B e lk n a p ia n  ( B e lk n a p  C o l l e g e ,  C e n te r  
H a r b o r ,  N .H . ) ,  31 J a n .  1 9 6 7 , p .  1 .  [A c o lu m n  on  T o l ­
k i e n ' s  a c h i e v e m e n t ,  d e f e n d in g  h im  a g a i n s t  M u i r 's  
c h a r g e  t h a t  h i s  s t y l e  now a n d  t h e n  f a i l s  h im , an d  
q u o t in g  T o lk i e n  a s  s a y i n g  t h a t  Man p i t t e d  a g a i n s t  t h e  
u n i v e r s e  d e s e r v e s  t o  b e  s e e n  a s  a  h e r o . ]  B 519
F o s t e r ,  W i l l ia m .  " W il l i a m  F o s t e r  M e e ts  P r o f e s s o r  T o l ­
k i e n /  A B e n e v o le n t  a n d  F u r r y - f o o t e d  P e o p l e " / .  The 
S c o tsm a n  ( E d in b u r g h )  W eek -en d  M a g a z in e ,  25 M arch  1 9 6 7 , 
p .  1 .  [ T h i s  l o n g  s l a p - d a s h  c o m b in a t io n  o f  f a c t s ,  
q u o t e s  f ro m  T o lk i e n  t a k e n  fro m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  
a n d  p o t - s h o t s  a t  A m e ric an  c u l t i s m  i s  n o t  a lw a y s  a c c u ­
r a t e . ]  B 550
"F rom  Oz t o  B a k e r  S t r e e t :  N o te s  on  t h e  L i t e r a r y  U n d e r­
g r o u n d " .  C h a r l i e  (A M a g a z in e  f o r  t h e  A d v e n tu ro u s  
G e n e ra t io n " )  (New Y o rk )  I  ( S e p t .  1 9 6 8 ) ,  1 8 - 1 9 .
[ I n c l u d e s  a  b r i e f  a c c o u n t  o f  t h e  T o lk i e n  S o c i e t y  o f  
A m e ric a  a n d  o f  t h e  T o lk i e n  J o u r n a l  a n d  G re e n  D ra g o n . ] 
B 6 3 0  ~ ~  "" ~ ”
F u l l e r ,  Edm und. " S p e a k in g  o f  B o o k s " .  New Y o rk  T im es 
Book R e v ie w . 12 J a n .  1 9 6 4 , p .  2 .  T h r e e  poem s fro m  ATB. 
" S o n n e t ,* ' " S o n g "  a n d  "F rom  'S h a d o w - B r i d e '"  a r e  
r e p r i n t e d .  [ T h i s  g e n e r a l  e s s a y  on  f a n t a s y — z e r o  p r o ­
f u n d i t y — b r i e f l y  m e n t io n s  H a n d  LOTR w i th  h ig h
p r a i s e . ]  B 355
G l a s s ,  R i c h a r d .  "T h e  B r id g e  o f  K h azad -D u m ". I  P a l a n t i r  
N o. 4 (A u g . 1 9 6 6 ) .  I l l u s t r a t i o n  p p .  7 - 1 8 ;  E x p l a n a t i o n ,  
p p .  1 9 - 2 0 .  [ FR . Book I I ,  C h a p . 5 i s  p r e s e n t e d  i n  Com ic 
Book fo rm —  a n  a m b i t i o u s  an d  i n t e r e s t i n g  p r o j e c t .  The 
B a lr o g  i s  e s p e c i a l l y  e f f e c t i v e . ]  B 457
P a g e  6 0 M Y T H L O R E  4 9 : S p r in g  1 9 8 7
G la u b e r , R o b e rt H . "E sc a p e  to  T r u th : T h re e  A u th o rs  
W rite  F a n ta s y  f o r  a  T ro u b le d  W o rld " . T he L iv in g  
C h u rc h . 21 F e b . 1 9 6 0 , p p . 1 4 -1 5 . [T h e  w r i t e r s  a r e
L e v is , T o lk ie n , and  W illia m s . T he a r t i c l e  i s  s l i g h t  
and  i s  n o t r e l i a b l e  i n  i n t e r p r e t a t i o n .  I t  b r i e f l y  s u r ­
v e y s  T o lk ie n ’ s  w o rk . " H is  p rim e  c o n c e rn  i s  a  p e r t in e n t  
r e e v a lu a t io n  o f  o u r k n o w led g e  o f  good an d  e v i l . "  "W ise 
th e o lo g ia n  t h a t  h e  i s ,  T o lk ie n  n e v e r  a tte m p ts  to  p e r ­
s o n if y  th e  e v i l  th e  h o b b its  b a t t l e . " ]  B 287 
G re e n , R o g er L a n c e ly n . I n to  O th e r W o rld s : S p ace  F l ig h t  
in  F ic t io n  fro m  L u c ia n  to  L e w is .  L ondon an d  New Y o rk : 
A b e la rd -S c h u m an , 1 9 5 7 . ["M ars i s  in d e e d  s t i l l  l a r g e ly  
th e  'B arsoom * d e s c r ib e d  by B u r r o u g h s ... an d  S h e lo b  in  
T he L ord  o f  th e  R in g s  i s  so  l i k e  th e  S i th s  o f  th e  
B arso o m ian  c a v e s  t h a t  an  u n c o n sc io u s  b o rro w in g  seem s 
p ro b a b le "  ( p .  1 3 0 ) . F o r T o lk ie n 's  r e a c t io n  s e e  R .A .
L u p o ff . ]
G re e n b u rg , A lv in .. "O p en -E n d ed n e ss in  th e  N o v e l: T ow ard 
a  S t r u c tu r e  o f  V a lu e s " . P au n ch  N o. 30 (D e c . 1 9 6 7 ), p p . 
6 7 -7 8 .
[ L if e  i s  e a r n e s t ,  l i f e  i s  r e a l
And f a n ta s y  h a s  no a p p e a l."
M o re o v e r, b e s id e  th e  " r e a l "  h o r r o r s  o f  B e c k e tt an d  
B u rro u g h s , T o lk ie n 's  i s  a  p ack a g ed  n ig h tm a re , th e  s e e -  
th ro u g h  c o y n e s s  o f  p se u d o -m y th  t h a t  c a n n o t g e t o u t o f  
i t s  p l a s t i c  w ra p p in g s ."  T o lk ie n  h a s  s t o r y - t e l l i n g  
a b i l i t y  b u t h e  g u id e s  u s  to  " a  f a l s e  s im p l i f i c a t io n  o f  
r e s o lu t io n "  ( p .  7 4 ) .]  B 5 5 5 : a t t r i b u t i o n  to  P unch
i n c o r r e c t .
G re sc o e , P a u l. " W illia m  R eady i s  C u n n in g , D e v io u s , 
R e le n t le s s ,  R u th le s s  (a n d  S n e a k y )" . T he C a n a d ia n  M aga­
z in e  ( S o u th s ta r  P u b l i s h e r s ,  T o ro n to )  24 A p r il  1 9 7 1 , 
p p . 2 8 -2 9 . [T h is  f r i e n d ly  a c c o u n t o f  W illia m  R eady and  
h i s  c a r e e r  a s  a  l i b r a r i a n ,  m e n tio n s  in  p a s s in g  t h a t  
"h e  g e n tly  b la c k m a ile d  p r iv a te  p a p e rs  fro m  J .R .R . T o l­
k i e n . . . .  As R eady t e l l s  i t ,  h e 'd  a r ra n g e d  a  u n iv e r s i ty  
l e c tu r e  to u r  f o r  T o lk ie n , who had  to  c a n c e l i t  b e c a u se  
o f  i l l n e s s .  T o lk ie n , v e ry  a p o lo g e t ic ,  a sk e d  R eady i f  
th e r e  w as an y  way h e  c o u ld  m ake i t  up to  h im . W e ll, 
y e s , th e r e  w a s. T o lk ie n  fo u n d  h im s e lf  s e l l i n g  R eady 
h i s  a r c h iv e s ." ]  B 851
H a a s , J o s e p h . "Come to  M id d le - e a r th , W here F ro d o  
L iv e s " . C h ica g o  D a ily  N ew s. P an o ram a , 3 S e p t. 1 9 6 6 , 
p p . 2 - 3 . [An in t r o d u c t io n  to  T o lk ie n  an d  LOTR. w ith  
e x te n s iv e  d e s c r ip t io n  an d  co m m en ta ry . "T he g r e a t  
e v e n ts  o f  th e  T h ird  Age m atch  th o s e  o f  E u ro p e 's  D ark  
A g es, when i t  w as b e s e t  by b a r b a r ia n  t r i b e s  fro m  th e  
e a s t  an d  th e  V ik in g  r a id e r s  fro m  th e  n o r th  an d  w hen , 
l a t e r ,  i t  w ould  g a th e r  i t s  n a tio n s  to g e th e r  in  th e  
C ru sa d e s  to  m arch  a g a in s t  th e  d a rk -s k in n e d  S a ra c e n s  
who h e ld  th e  H oly  L a n d ."  T he e a r l i e r  H o b b its  sp o k e  O ld 
E n g lis h , th e  p r e s e n t  o n e s  M id d le  E n g lis h , th e  men o f  
R ohan L a t in ,  w h ile  th e  to n g u e  o f  th e  E lv e n - f o lk  w as 
a k in  to  G re e k . T he in c u r a b le  wound i n f l i c t e d  by S h e lo b  
i s  " a  c o r r u p tio n  o f  in n o c e n c e  t h a t  d e s tr o y s  f o r e v e r  
F r o d o 's  n a iv e te  so  h e  c a n  n e v e r a g a in  d w e ll in  p e a c e  
in  H o b b ito n , a  k in d  o f  E d e n ."  B 461
H a ss , J o s e p h . "T he M aking o f  C re d ib le  M y th s" . San 
D ieg o  U n io n . 17 J u ly  1 9 6 6 , p . 6 . (C h ic a g o  D a ily  News 
S e r v ic e .)  [T he B a lla n tin e  an d  Ace p a p e rb a c k  e d i t io n s  
o f  LOTR h av e  s o ld  m ore th a n  7 5 0 ,0 0 0  c o p ie s . T h e re  i s  a  
T o lk ie n  C lu b  an d  a  T o lk ie n  S o c ie ty . B u t f a n s  w i l l  h av e  
to  w a it a  w h ile  f o r  h i s  n e x t m a jo r w o rk , T he S i lm a r i l -  
l i o n . H ow ever, in  S e p tem b e r B a lla n tin e  w i l l  p u b lis h  
T he T o lk ie n  R e a d e r. ] B 462
H ig h e t, G i l b e r t .  "T im e F ic t i o n :  T h is  i s  a  t r a n s c r i p t  
o f  on e o f  a  s e r i e s  o f  r a d io  t a l k s  p r in te d  an d  d i s t r i b ­
u te d  by th e  B o o k -o f-th e -M o n th  C lu b ."  C o p y rig h t O x fo rd  
U n iv e r s i ty  P r e s s  1 9 5 4 . One o f  a  s e r i e s  o f  13 t a l k s
sp o n s o re d  by O x fo rd  U n iv e r s ity  P r e s s  in  th e  New Y ork 
M e tro p o lita n  a r e a  an d  by B o o k -o f-th e -M o n th -C lu b  e l s e ­
w h e re . N ot r e p r in te d  in  book fo rm . [ A f te r  b r i e f l y  com­
m e n tin g  on sp a c e  f a n ta s y  and  tim e  f a n ta s y ,  h e  tu r n s  to  
a  d is c u s s io n  o f  LOTR a s  tim e  f a n ta s y  s e t  in  a  c o u n try  
l i k e  E n g la n d  in  th e  D ark  A g es. T hough LOTR h a s  an  
im p o r ta n t d e f e c t ,  " th e  h e ro  i s  n o t w o rth y  o f  th e  
s to r y ;  n o r i s  th e  v i l l a i n , "  i t  i s  s t i l l  " a  h ig h ly  
o r i g i n a l ,  h ig h ly  u n u su a l b o o k ."  T h e re  a r e  re se m b la n c e s  
to  W illia m  M o rr is , L o rd  D u n san y , L e w is , M acD onald , 
W illia m s , R ackham , an d  S .H . S im e .] B 115
"H o b b it F a n s I  Made N .H ."  B o sto n  G lo b e . 18 O c t. 1 9 6 8 , 
p . 4 3 . [A  b r i e f  r e p o r t  on th e  T o lk ie n  S o c ie ty  o f  Amer­
ic a n  c o n fe re n c e  a t  C e n te r  H a rb o r, N .H ., O c t. 1 8 -2 0 .]  B 
631
" H o b b itm a n ia " . D ip lo m a t (New Y o rk ), O c t. 1 9 6 6 , p p . 
4 0 -4 1 . [C om m ents p r a is in g  T o lk ie n  from  th e  f o llo w in g : 
H ow ard N em erov— " th e  w ork i s  u n iq u e  a s  f a r  a s  I  know : 
a  v e r s io n  o f  th e  Q u e st in  w h ich  th e  o b je c t  i s  n o t to  
g e t  b u t to  g e t  r i d  o f ;  n o t to  p o s s e s s , h e n c e  n o t t o  be 
p o s s e s s e d " ; R ic h a rd  B u rto n ; T im o th y  L e a ry — LOTR i s  a  
m o r a l i ty  p la y , e v i l  i s  p o w er; W illia m  P ro x m ire ; E liz a ­
b e th  Ja n e w ay : on  th e  p le a s u r e s  o f  t r a n s l a t i n g  JH in to
R u s s ia n ; L ynda B ird  Jo h n s o n ; R ic h a rd  P lo tz :  n o te s  th e  
p o p u la r i ty  o f T o lk ie n  b u t d e n ie s  t h a t  h i s  w o rk s a r e  an  
e s c a p e ; H athaw ay K a le  M e lc h io r ; an d  L a u re l W en g el, a g e  
9 1 /2 .]
"H o b b it on  T o p " . E v en in g  S ta n d a rd . 2 F e b . 1 9 6 7 , p . 6 . 
[A b r i e f  new s ite m  s t a t i n g  t h a t  T o lk ie n 's  H o b b it b o o k s 
a r e  th e  num ber on e b e s t - s e l l e r  in  p a p e rb a c k  in  th e  
U .S .]  B 521
H uck , C h a r lo t te  S . an d  Y oung, D o ris  A . C h i ld r e n 's  
L i t e r a t u r e  i n  th e  E le m e n ta ry  S c h o o l. New Y o rk : H o lt , 
R in e h a r t , an d  W in s to n , 1 9 6 1 , p . 3 0 2 . [T h e s e c tio n  on 
"M odern F a n ta s y "  b r i e f l y  d e s c r ib e s  11. " T o lk ie n  h a s  
c r e a te d  an  a m a z in g ly  r e a l  an d  som ew hat f r ig h te n in g  
w o r l d . . ." ]  B 297
H u g h -Jo n e s , S i r i o l .  "O nce Upon a  T im e ". The T a t l e r  
(L o n d o n ), 12 D ec. 1 9 6 2 , p p . 7 3 3 -7 3 7 . [A b r i e f  su rv e y  
o f  c h i l d r e n 's  l i t e r a t u r e  p a s t  an d  p r e s e n t  i s  fo llo w e d  
by p i c tu r e s  and  b r i e f  b io g r a p h ic a l  a c c o u n ts  o f  8 w r i t ­
e r s  o f  c h i l d r e n 's  l i t e r a t u r e .  A bout T o lk ie n  th e  f o l ­
lo w in g  in fo rm a tio n  i s  o f f e r e d :  h e  " u se d  to  g iv e  b lo o d -  
c h i l l i n g  r e n d e r in g  o f G r e n d e l 's  m o th e r in  h i s  u n fo r ­
g e t t a b le  l e c t u r e s  on B eo w u lf"  ( p .  7 3 3 ) . H is  g a ra g e -
s tu d y  i s  cram m ed w ith  th e  b o o k s o f  h i s  p r o f e s s io n  and  
o v e r lo o k s  h i s  g a rd e n  w h ich  c o n ta in s  t r e e s  t h a t  he 
b ro u g h t a s  s a p l in g s  from  th e  M id d le  E a s t ( p .  7 3 5 ) .]  B 
316
J o n e s , C h r is . L e t t e r .  T o lk ie n  J o u r n a l  1 1 1 :4  (N ov . 
1 9 6 9 ), 2 1 -2 2 . [H e a s k s  i f  M a rg a re t M. Howes (T J  1 1 1 :2 , 
196 7 ) know s t h a t  T o lk ie n  s a y s  S tro m b o li i s  M ount Doom. 
T h is  w as r e p o r te d  by D ick  P lo tz  a t  th e  D ec. 1966 m ee t­
in g .  T he E d ito r  th in k s  S tro m b o li w ou ld  com e n e a r  M inas 
M o rg u l.]
K ir s c h , R o b e rt R . " A d v e n tu re s  You May H ave M is s e d " . 
L os A n g e le s T im e s. 14 O c t. 1 9 6 5 , P a r t  V, p . 6 . [He 
e x p la in s  th e  c o n tro v e r s y  o v e r th e  Ace e d i t io n  o f  LOTR. 
g iv in g  c o r r e c t  in fo rm a tio n  a b o u t th e  c o p y r ig h t la w . He 
c o n c lu d e s  t h a t  in  LOTR "w e f in d  som e e c h o in g  q u a l i ty  
o f  o u r own d e d ic a t io n  to  f re e d o m ." ]  B 408
K n o b la u ch , M ary . " F a n ta s t ic  F a b le  f o r  o u r T im e " , C h i­
c ag o  S unday A m e ric an . 10 J u ly  1 9 6 6 , M a g a z in e , p p . 
1 2 -1 3 . [A s t r a ig h tf o r w a r d  a c c o u n t o f  T o lk ie n 's  popu­
l a r i t y  and  o f  th e  b o o k s on w h ich  h i s  fam e i s  b a s e d ; 
w ith  o n ly  a  few  f a c tu a l  e r r o r s . "  B 469
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L e r n e r ,  F r e d .  L e t t e r .  N ie k a s  N o. 12 (1 5  J u n e  1 9 6 5 ) ,  p .  
6 6 . [He n o t i c e s  " t h e  p a r a l l e l  b e tw e e n  G o l lu m 's  ( p h y s i ­
c a l )  d e s c e n t  fro m  Sm eagal an d  G r e n d e l 's  ( g e n e a l o g i c a l )  
d e s c e n t  fro m  C a in . "  "B o th  m u rd e re d  a  b r o t h e r . " ]
L e w is , C .S .  L e t t e r  t o  Edmund R . M esk y s , 3 O c t .  1 9 6 3 . 
N ie k a s  No. 7 (1 5  D ec . 1 9 6 3 ) ,  p .  2 3 .  [He g r a n t s  p e r m is ­
s io n  t o  r e p r i n t  "T he  End o f  t h e  W ine" fro m  P unch  and  
a d d s :  " I  f e a r  Numenor ( = A t l a n t i s )  i s  t h e  o n ly  p o i n t  a t  
w h ich  t h e r e  i s  a  t i e  b e tw e e n  T o l k i e n 's  m y th o lo g y  and 
m in e . When y o u ' l l  g e t  any  m ore i n  p r i n t  fro m  h im , L o rd  
know s. You s e e ,  he  i s  b o th  a  p r o c r a s t i n a t o r  & p e r f e c ­
t i o n i s t .  You h a v e  no  i d e a  w i th  w h a t l a b o r i o u s  m id w if­
e r y  we g o t  t h e  L o rd  o f  t h e  R in g s  o u t  o f  h im !" ]
L e w is , C .S .  " P r e f a c e " .  E s s a y s  P r e s e n t e d  t o  C h a r le s  
W il l ia m s .  E d . by C .S .  L e w is .  L o ndon : O x fo rd  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  19A7, p p . v - x i v .  [T h e re  i s  a  r e f e r e n c e  t o  T o l ­
k ie n  on  p .  v :  " H is  [ W i l l i a m s ']  A l l  H a l lo w s ' E ve an d  my 
own P e r e la n d r a  ( a s  w e l l  a s  P r o f e s s o r  T o l k i e n 's  u n f i n ­
i s h e d  s e q u e l  t o  t h e  H o b b i t ) had  a l l  b e e n  r e a d  a lo u d ,  
e a c h  c h a p t e r  a s  i t  was w r i t t e n .  T hey owe a  g r e a t  d e a l  
t o  t h e  h a r d - h i t t i n g  c r i t i c i s m  o f  t h e  c i r c l e .  The p ro b ­
lem s o f  n a r r a t i v e  a s  s u c h — se ld o m  h e a r d  o f  i n  m odern  
c r i t i c a l  w r i t i n g s — w e re  c o n s t a n t l y  b e f o r e  o u r  m in d s ." ]
L ip k in d ,  W il l ia m . " F a i r y  T a l e s :  A T r a d i t i o n  f o r  E x c e l ­
l e n c e  T o d a y " . S a tu r d a y  R ev iew  A5 (1 2  May 1 9 6 2 ) ,  
3 1 - 3 2 ,3A. Q! i s  b r i e f l y  d i s c u s s e d  a s  a  p o t e n t i a l  
c l a s s i c .  " . . .  T o lk ie n  h a s  w r i t t e n  a  c h i l d r e n ' s  e p i c ,  
an  im a g in a t iv e  w ork  o f  g r e a t  p o w e r, sw ee p , n o b i l i t y ,  
and t e n d e r n e s s "  ( p .  3 A ) .]  B 317
H a n d e l, M ark . "An E n g l i s h  C e r t a r  M ode". E n tm o o t No. A 
( 1 9 6 6 ) ,  p .  3 2 . [He e s t a b l i s h e s  v o w el s i g n s  b a se d  on 
th e  G reg  Shaw-Don S im pson  s y s te m  ( s e e  Shaw , G re g ) t o  
be u se d  w i th  t h e  C e r t a r  s e t  o f  c h a r a c t e r s . ]  B A75
M a n s f ie ld ,  P e t e r ,  " m e a n d e r in g s " .  E l d r i t c h  Dream Q u e s t 
1 :2  (May 1 9 6 1 ) ,  3 1 - 3 3 .  [LOTR w as t h e  S c ie n c e  F i c t i o n  
Book C l u b 's  C h r is tm a s  E x t r a  s e l e c t i o n  f o r  1 9 6 0 . I t  i s  
t h e  A l le n  & Unwin R e a d e r s  U n ion  e d i t i o n ,  i d e n t i c a l  i n  
p a g in g ,  m ap s , e t c . ,  b u t  w i th  d i f f e r e n t  b in d in g .  I t s  
p r i c e  i s  l i t t l e  m ore th a n  h a l f  t h a t  o f  t h e  r e g u l a r  
A lle n  & Unwin e d i t i o n . ]
M a n s f ie ld ,  P e t e r .  " M id d e n g e a rd " .  E l d r i t c h  Dream Q u e s t 
1 :1  (N ov . 1 9 6 0 ) ,  3 - 6 .  [He e x p l a i n s  t h e  N o rse  and  O ld 
E n g l i s h  c o n c e p t io n s  o f  M id d le  E a r th  an d  c o m p a re s  LOTR 
and P o u l A n d e r s o n 's  The B ro k en  S w o rd . ]
M a n s f ie ld ,  P e t e r .  "On 'T y r f i n g '  an d — e r — O th e r
F i n g s " .  E l d r i t c h  Dream Q u e s t  1 :2  (May 1 9 6 1 ) ,  3 6 -A 1 .
[The s i m i l a r i t i e s  o f  LOTR and  A n d e r s o n 's  The B ro k en  
Sword r e s u l t  fro m  t h e  a u t h o r s  b e in g  w e l l  v e r s e d  i n  
I c e l a n d i c  s a g a s  and k in d r e d  s u b j e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  The 
K a le v a la  ( p .  A l ) . ]
N ic h o ls ,  L e w is . " I n  and  O u t o f  B o o k s" . New Y ork T im es 
Book R e v ie w . 8  A ug. 1 9 6 5 , p .  8 .  [He e x p l a i n s  i n  an  
e n t i r e l y  f a c t u a l  way t h e  d e c i s i o n  o f  Ace t o  p u b l i s h  
LOTR an d  n o t e s  t h e  B a l l a n t i n e  a n n o u n ce m e n t o f  an  
a u th o r i z e d  e d i t i o n  t o  be  i s s u e d  i n  O c t o b e r . ]
O 'G orm an, J a m e s . "T he W orld  o f  F a i r i e s " .  New Z e a la n d  
T a b l e t , 15 Nov. 1 9 6 7 , p p . 2 2 - 2 3 .  [A r e v ie w  a r t i c l e  
t h a t  i n c l u d e s  b r i e f  m e n t io n s  o f  FG ( " t h e  f r u i t  o f  t h e  
a u t h o r 's  s t u d i e s  i n  M e d ie v a l l i t e r a t u r e  an d  h i s t o r y  
a n d . . .  s tu d d e d  w i th  l e a r n e d  j o k e s  and  a l l u s i o n s " )  and  
ATB; and t h a t  r e v ie w s  i n  some d e t a i l  T o l k i e n 's  i d e a s  
on th e  f a i r y  s t o r y .  O 'G orm an g i v e s  s p e c i a l  s t r e s s  t o  
t h e  l i t e r a r y  v a lu e s  o f  f a i r y  s t o r y . ]  B 588
P . ,  D .L . " T o l k i e n " .  T w e n t ie th  C e n tu r y  W r i t i n g :  A
r e a d e r ' s  G u id e  t o  C o n te m p o ra ry  L i t e r a t u r e .  E d . by 
K e n n e th  R ic h a r d s o n .  L o n d o n : N ew nes, 1 9 6 9 , p p .  6 0 6 -6 0 7 .  
[A b r i e f  b i o g r a p h i c a l  n o t e  and  a c c o u n t  o f  LOTR. "T he  
f o r c e ,  pow er an d  f a s c i n a t i o n  o f  t h e  w ork  h a v e  t o  be  
e x p e r ie n c e d  b e f o r e  th e y  c a n  b e  u n d e r s t o o d . " ]  B 783
P a s n a k ,  J a m e s .  "T he  Road Down fro m  t h e  H i l l :  a n  Im age 
i n  t h e  Work o f  J .R .R .  T o l k i e n " .  B r i t i s h  C o lu m b ia  
L ib r a r y  Q u a r t e r l y  32 ( O c t .  1 9 6 8 ) ,  1 A -2 0 . [ T h is  p a p e r ,  
on  t h e  th em e  o f  t h e  u n f u l f i l l e d  q u e s t ,  a d v a n c e s  c o n ­
s i d e r a b l e  e v id e n c e  b u t  r e a c h e s  few  c o n c l u s i o n s .  I t  
e n d s  w i th  t h e  i d e a  t h a t  T o l k i e n 's  f i n a l  m e ssa g e  i s  o n e  
o f  h o p e . ( T h is  s u b j e c t  i s  f a r  m ore  i n c i s i v e l y  t r e a t e d  
by M ic h a e l  Wood, New S o c i e t y  13 ( 1 9 6 9 ) ,  A 9 2 -A 9 3 .) ]  B 
69 A
P e l lo w s k i ,  A nne . T he W orld  o f  C h i l d r e n 's  L i t e r a t u r e . 
New Y o rk : R .R . B o w k er, 1 9 6 8 , p .  3 7 6 . [ T r e e  a n d  L e a f  i s  
d e s c r i b e d  i n  a  b r i e f  e n t r y  a s  " p e r h a p s  t h e  m o st d e f i n ­
i t i v e  s t a t e m e n t  e v e r  th o u g h t  o u t  on  t h e  s u b j e c t  o f  
' f a e r i e ' . " ]  B 696
P e l z ,  B r u c e .  " W ith e r  W ith e r  T o lk i e n  F an d o m ". I  P a l a n -  
t i r  No. A (A u g . 1 9 6 6 ) ,  p p .  A -6 . [ T h is  " e d i t o r i a l "  i s  
t h e  b a s i s  o f  a  s p e e c h  t o  be  d e l i v e r e d  a t  t h e  2A th  
W orld  S c ie n c e  F i c t i o n  C o n v e n t io n ,  C l e v e l a n d ,  S e p t .  
1 9 6 6 . He r e v ie w s  t h e  h i s t o r y  o f  I _  P a l a n t i r . T he 
F e l lo w s h ip  o f  t h e  R in g  ( o r i e n t e d  to w a rd  s c i e n c e  f i c ­
t i o n )  an d  t h e  e m e rg e n c e , on  t h e  h e e l s  o f  T o l k i e n 's  new 
p o p u l a r i t y ,  o f  t h e  T o lk i e n  S o c i e t y  o f  A m e ric a  (m uch 
l e s s  s c i e n c e  f i c t i o n  o r i e n t e d ) .  A good s u r v e y  on th e  
s u b j e c t  o f  T o lk i e n  fa n d o m ,]  B A82
P e t e r s e n ,  C l a r e n c e .  "Who’ s  t h e  H a p p ie s t? "  C h ic a g o  
T r ib u n e . B ooks T o d a y , 20 M arch 1 9 6 6 , p .  8 .  [ T h is
a r t i c l e  a b o u t  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  Ace B ooks a f f a i r
q u o te s  l i b e r a l l y  t h e  p u b l i c i t y  r e l e a s e s  fro m  A ce , B a l­
l a n t i n e ,  an d  T o l k i e n . ]  B A8A
P l o t z ,  D ic k  [ R i c h a r d ] ,  " T o lk ie n  N o te s  fro m  A l l
O v e r " .  T o lk i e n  J o u r n a l  [ I ] ; 2  ( 1 9 6 5 ) ,  p .  3 .  [T h e  n o t e s
i n c l u d e  T o l k i e n 's  w r i t t e n  q u e s t io n  a b o u t  t h e  c o v e r  o f  
t h e  B a l l a n t i n e  H: "C an an y  member o f  t h e  T .S .A .  t e l l  
me w h a t a  l i o n  an d  em us a r e  d o in g  i n  t h e  v i g n e t t e ,  o r  
w h a t i s  t h e  t h i n g  w i th  p in k  b u lb s  i n  t h e  f o r e g r o u n d ?  
T he p u b l i s h e r s  w o n 't  s a y  an d  m e re ly  so b  b e c a u s e  I  
d o n ' t  a p p r o v e . " ]
P o w e l l ,  J o h n .  " T o l k i e n 's  The H o b b i t " .  R a d io  T im es (BBC 
L o n d o n ) , 28 S e p t .  1 9 6 8 , p .  A8. [A b r i e f  d e s c r i p t i o n  
o f  II, an d  a n  a n n o u n ce m e n t o f  a n  8 - p a r t  s e r i a l i z a t i o n :  
"T he  H o b b i t  i s  p a r t i c u l a r l y  s u i t e d  t o  r a d i o . . . .  The 
m u s ic  a n d  so n g  s e t t i n g . . .  a r e  com posed  by D av id  C a in  
an d  p la y e d  and  su n g  by t h e  E a r ly  M usic  C o n s o r t  on  a  
u n iq u e  c o l l e c t i o n  o f  m e d ie v a l  i n s t r u m e n t s . . . .  V o ic e s  
w i l l  be  t r e a t e d  r a d i o p h o n i c a l l y ; t h e  g o b l i n s  w i l l  b e  
h a r s h  an d  d i s s o n a n t ,  t h e  H igh  E lv e s  w i l l  ( q u i t e  l i t e r ­
a l l y )  h a v e  m u s ic  i n  t h e i r  v o i c e s ;  t h e  t r o l l s  w i l l  
a u d ib ly  t u r n  t o  s to n e  i n  t h e  l i g h t  o f  d a w n ." ]  B 700
P [ r i c e ] ,  A [ n th o n y ] .  "W ith  C am era an d  P e n " .  O x fo rd  
T im e s , 27 J a n .  1 9 5 6 , p .  8 .  [A b r i e f  g r a c e f u l  b io g r a p h ­
i c a l  s k e t c h .  T o lk i e n  c o n c e iv e d  " t h e  e x tr e m e ly  a r r o g a n t  
i d e a ,  a s  h e  p u t s  i t ,  o f  p r o v id in g  a n  o r i g i n a l  m y th o l­
ogy w r i t t e n  i n  E n g l i s h . "  The s u c c e s s  o f  LOTR h a s  
c a u s e d  some d i s r u p t i o n  i n  T o l k i e n 's  l i f e  an d  h i s  w ork 
on o t h e r  p a r t s  o f  t h e  m y th o lo g y . "B u t t h i s  i s  n o t  
r e a l l y  a  s e r i o u s  h o ld - u p ,  s i n c e  t h e  w h o le  m y th o lo g y  i s  
a l r e a d y  on p a p e r . " ]  B 253
R o g e r s ,  I v o r .  "T ak e  a  T o lk ie n  T r ip  t o  M id d le  E a r t h " .  
T he UWM P o s t  ( U n i v e r s i t y  o f  W is c o n s in — M ilw a u k e e ) ,  2 7 . 
F e b . 1 9 6 8 , p .  9 .  [A l i v e l y  p e r s o n a l  w r i t e - u p  o f  t h e
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way H and  LOTR h av e  o v e r th e  y e a r s  l iv e d  w ith  him  and  
o f  th e  way th e y  h av e  now b e en  ta k e n  up by th e  y o u n g .]  
B 706
Shaw , G reg  ( a s  d e v is e d  by Don S im p so n ). "A P ro p o se d  
S y stem  f o r  th e  P h o n e tic  R e p r e s e n ta tio n  o f  E n g lis h  
S o u n d s w ith  th e  F e a n o r ia n  L e t t e r s " .  E n tm o o t N o. 2 
(1 9 6 5 ) [p p . 9 - 1 4 ] . [ S in d a r in , th e  b e t t e r  know n o f  th e  
e lv i s h  la n g u a g e s  o f  th e  T h ird  Age i s  th e  s u b je c t .  The 
T engw ar o r  c o n s o n a n ts  h av e  b een  f a i r l y  a d e q u a te ly  l a i d  
o u t by T o lk ie n  in  A p p en d ix  E o f  LOTR. B u t th e  T e h ta r  
o f  vow el s ig n s  a r e  o n ly  s k e tc h i ly  in d ic a te d .  The 
o b je c t  o f  th e  a r t i c l e  i s  to  e s t a b l i s h  a  sy s te m  o f  
vow el s ig n s  ( f o llo w in g  T o lk ie n  so  f a r  a s  c a n  b e ) so  
t h a t  an y  on e a c c e p tin g  t h i s  sy s te m  c a n  w r i te  an d  re a d  
th e  e lv i s h  s c r i p t .  T h re e  p o in ts  o f  c l a r i f i c a t i o n  a r e  
ad d ed  in  an  " E d i to r i a l " ,  N o. 3 (1 9 6 6 ) , p . 2 5 . T h is  
a r t i c l e  s t i r r e d  up a  l o t  o f  com m ent in  th e  l e t t e r  c o l­
um n. T he m o st s i g n i f i c a n t  l e t t e r s  a r e  by B anks M ebane, 
N o. 3 , p . 9 an d  N o. 4 , p . 1 7 ; Ned B ro o k s , N o. 3 , p p . 
1 0 -1 1 ; Don S im p so n , N o. 3 , p . 12 an d  N o. 4 , p . 1 8 ; and  
Jo h n  C lo s s e n , N o. 4 , p p . 2 0 -2 2 , who a rg u e s  f o r  a  
t r a n s l i t e r a t i o n  b a se d  d i r e c t l y  o n ly  o n  E n g lis h  s p e l l ­
in g  r a th e r  th a n  on p h o n e tic s . S ee  a ls o  M a n d e l, M a rk .] 
B 420
Shaw , Jo h n  M ackay . C h ild h o o d  in  P o e tr y .  5 v o l s .  
D e t r o i t ;  G a le  R e s e a rc h , 1 9 6 7 , p p . 2 5 3 9 -2 5 4 0 . [H , ATB, 
an d  LOTR a r e  in c lu d e d , a s  w e ll a s  t y p ic a l  p a s s a g e s  o f  
p o e try  and  l i s t s  o f  th e  poem s in  e a c h  v o lu m e .]  B 603
S h u m ak er, W ayne. L i t e r a t u r e  and  th e  I r r a t i o n a l . 
E nglew ood C l i f f s ,  N .J . ;  P r e n t ic e - H a l l ,  1 9 6 0 . [H e men­
t io n s  T o lk ie n  a s  am ong th o s e  who h a v e  " s o u g h t d e l i b e r ­
a te ly  f o r  th e  q u a l i t y  o f  m y th " ( p .  2 4 7 ) . " I n  e m p h a siz ­
in g  th e  f r ig h te n in g  a d v e n tu re s  d e s c r ib e d  in  T o lk ie n 's  
T he L o rd  o f  th e  R in g  [ s i c ] ,  we becom e b e t t e r  
a c q u a in te d  w ith  th e  s t r u c tu r e  o f  d re a d — o u r d r e a d , 
w h e re v e r and  h o w ev er i t  may o c c u r , n o t m e re ly  th e  
d re a d  o f  e lv e s  an d  h o b b its "  ( p .  2 6 1 ) . T h ese  a r e  th e  
o n ly  r e f e r e n c e s  to  T o lk ie n .]  B . 290
S m ith , Jam es S . A C r i t i c a l  A p p ro ach  to  C h i ld r e n 's  
L i t e r a t u r e . New Y o rk : M c G ra w -H ill, 1 9 6 7 . [T h e re  a r e  
b r i e f  r e f e r e n c e s  to  H, p p . 5 1 , 7 4 , 1 2 1 , 1 7 5 , 1 8 2 , 1 9 0 , 
1 9 2 , 2 2 1 , 2 2 2 , u se d  a s  an  ex am p le  o f  a  th o ro u g h ly  
im a g in e d  f a n ta s y  w o r ld .]  B 605
" S u c c e s s  A m azes H im ". E a s te rn  P ro v in c e  H e ra ld  ( P o r t  
E liz a b e th , S .A .) ,  7 D ec. 1 9 6 6 , p . 1 1 . [A b r i e f  d i s ­
p a tc h  from  th e  p a p e r 's  L ondon c o r re s p o n d e n t r e p o r t s  
t h a t  T o lk ie n  s a y s  h e  c a n 't  a f f o r d  t o  ru n  a  c a r .  On th e  
p o p u la r i ty  o f  h i s  w o rk , T o lk ie n  i s  q u o te d  a s  s a y in g : 
" I 'm  v e ry  s u r p r is e d  r e a l l y .  I  j u s t  w r i te  f o r  my own 
am u sem en t. I  s t a r t e d  th in k in g  a b o u t f a i r y  t a l e s  an d  
h e r o ic  rom an ce w hen I  w as an  u n d e r g ra d u a te . B u t i t  
w a s n 't  u n t i l  I  w as in v a lid e d  fro m  th e  Somme in  1916 
t h a t  I  s t a r t e d  w r i t in g  them  d o w n ." ] B . 439
T . , D. "A T ouch o f  T o lk ie n  M a g ic " . C h ica g o  S unday  
A m e ric an . M a g a z in e , 10 J u ly  1 9 6 6 , p . 1 3 . [A s h o r t  
l y r i c  a p p r e c ia t io n .  T o lk ie n 's  w o rld  " i s  n o t m ade to  
m a n 's  s c a le .  I t  g o e s  b eyond  him  b o th  in  g o o d n e ss  an d  
e v i l ;  i t s  b e a u ty  an d  i t s  h o r r o r  h a v e  n o t b e en  le v e le d  
down o r  sm o o th ed  up  to  hum an s ta n d a r d s ."  T h is  ite m  
a c c o m p a n ie s  an  a r t i c l e  by M ary K n o b la u c h .]  B 497
T hom pson, K irk  L . L e t t e r .  T o lk ie n  J o u r n a l  1 1 1 :4  (N o v . 
1 9 6 9 ), 2 0 . [ I n  B ooks I - I V  we a r e  a llo w e d  to  re a d
F r o d o 's  th o u g h ts  an d  f e e l in g s .  In  B ook V I we a r e  n o t ,  
b e c a u se  th e  R in g  g a in s  g r e a t e r  p o s s e s s io n  o f  h im  and  
h i s  o b s e s s e d  m ind w ou ld  b o re  th e  r e a d e r .  A f te r  M ount 
Doom we do n o t r e tu r n  to  an  in n e r  p o in t  o f  v iew  
b e c a u se  F r o d o 's  th o u g h ts  w ou ld  b e  a lm o s t b ey o n d  k e n .]
" T o lk ie n  C u l t" .  E v en in g  S ta n d a rd . 26 A ug. 1 9 6 7 , p . 6 . 
[A b r i e f  new s ite m  n o tin g  th e  com ing  p u b l ic a t io n  o f  
SWM and  RGEO; an d  th e  T o lk ie n  c u l t  in  A m e ric a .]  B 526
" T o lk ie n , Jo h n  R o n a ld  R e u e l" . W ho 's Who 1 9 6 7 .  New 
Y o rk : S t .  M a r t in 's  P r e s s ,  1 9 6 7 , p . 3 0 6 3 . [ T o lk ie n 's
d e g r e e s , h o n o rs , an d  p u b l ic a t io n s  a r e  l i s t e d . ]
"A T o lk ie n  M o n th ". T he B o o k s e lle r . 9 M arch 1 9 6 8 , p . 
1 5 7 6 . [T h e  fo llo w in g  f a c t s  a r e  r e c o rd e d : On M arch 14 
A lle n  & U nw in w i l l  h o ld  a  r e c e p tio n  a t  C ro sb y  H a ll in  
C h e ls e a  f o r  th e  f i r s t  L ondon p e rfo rm a n c e  o f  D o n ald  
S w an n ;s m u s ic a l s e t t i n g s  o f  poem s by J .R .R . T o lk ie n . 
T he R oad G oes E v e r On ( 3 0 s .)  w i l l  b e  p u b lis h e d  M arch 
2 8 . In  O c to b e r 1 9 3 6 , R a y n er U nw in, th e  n in e  y e a r  o ld  
so n  o f  S i r  S ta n le y , re a d  th e  MS o f  T he H o b b it. H is  
com m ent i s  q u o te d . T o lk ie n  b ro u g h t a lo n g  iTa  l i t t l e  
s to r y "  to  th e  I n k l in g s ;  " C .S . L ew is l ik e d  i t  so  much 
t h a t  h e  u rg e d  him  to  ex p an d  i t  an d  p u b lis h  i t ,  an d  th e  
r e s u l t  w as T he H o b b it. "  B etw een  1936 an d  1967 o v e r 
4 ,7 5 0 ,0 0 0  c o p ie s  o f  T o lk ie n 's  s t o r i e s  w e re  s o ld .  L e t­
t e r s  s e n t  to  th e  p u b l is h e r  a r e  q u o te d . T o lk ie n  w i l l  be 
th e  s u b je c t  o f  a  3 0 -m in u te  c o lo r  d o c u m e n ta ry  to  be 
show n a t  th e  end  o f  M arch u n d e r th e  a u s p ic e s  o f  th e  
BBC 2 a r t s  p ro g ram  " R e le a s e ."  I t  w i l l  b e  p ro d u c e d  by 
L es M eg ah ey .]
" T o lk ie n  S o c ie ty  H ead C h o se n " . T he M onadnock (K een e 
S ta te  C o lle g e , N .H .) , 28 S e p t. 1 9 6 7 , p . 3 . [A new s 
ite m  fro m  C e n te r  H a rb o r, N .H . a b o u t th e  e le c t i o n  o f 
E .R . M esk y s, P h y s ic s  i n s t r u c t o r  a t  B e lk n a p  C o lle g e , a s  
P r e s id e n t  o f  th e  T o lk ie n  S o c ie ty .]  B 528
T o rk e ls o n , L u c i le .  "New V is io n  N e e d e d " . M ilw aukee 
S e n t in e l , 13 May 1 9 6 8 , P a r t  I ,  p . 1 . [T h e  r e p o r t  o f  a  
sp e e c h  by J u d i th  M e r r i l ,  an  e d i t o r  o f  T he M ag azin e  o f 
F a n ta s y  an d  S c ie n c e  F i c t i o n , to  th e  N a tio n a l c o n f e r ­
e n c e  on The S e c o n d a ry  U n iv e rse  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  
W isc o n s in — M ilw a u k ee . In  an  in te r v ie w  M iss M e r r il m ade 
s e v e r a l  r e f e r e n c e s  to  T o lk ie n , b u t s h o r t  o f  f u l l  quo­
t a t i o n ,  I  c a n n o t a tte m p t to  re p ro d u c e  h e r  e lu s iv e  
th o u g h t.]  B 715
T re w in , J .C .  "D ram a: P ie c e  W o rk ". L is te n e r  54 (2 4  N ov. 
1 9 5 5 ), 9 1 1 . [A b r i e f  f a v o ra b le  com m ent on th e  a d a p ta ­
t io n  an d  p ro d u c tio n  o f  a  s e r i a l  v e r s io n  o f  FR by 
T e re n c e  T i l l e r  f o r  th e  BBC T h ird  P ro g ram m e.] B 206
"Two B enson  M ed als a f t e r  F o u rte e n  Y e a rs " . T he T im e s. 
24 N ov. 1 9 6 6 , p . 1 4 . ["D am e R eb ecca  W est an d  P r o f e s s o r  
J .R .R . T o lk ie n  h av e  b e en  aw ard ed  B enson  M ed als by th e  
R o y a l S o c ie ty  o f  L i t e r a t u r e  a f t e r  a  la p s e  o f  14 y e a r s  
s in c e  th e  l a s t  a w a rd . The m e d a l s .. .  a r e  p re s e n te d  to  
a u th o r s  in  c o n s id e r a tio n  o f  w o rk s o f  p o e tr y , f i c t i o n ,  
h i s t o r y ,  b io g ra p h y , o r  b e l l e s - l e t t r e s . " ]  B 440
U nw in, R a y n e r. L e t t e r :  "On M id d le -E a r th " . C h ica g o
D a ily  N ew s. P a n o ram a , 9  O c t. 1 9 6 5 , p . [A lle n  & Unwin 
an d  T o lk ie n  h im s e lf  d en y  t h a t  Ace B ooks w ro te  t o  T o l­
k ie n  an d  t r i e d  t o  a r ra n g e  som e k in d  o f  p u b lis h in g  
a g re e m e n t w ith  h im . T h is  w as n e v e r d o n e , an d  n o r hono­
ra riu m  h a s  b e en  p a id  o r  e v en  o f f e r e d .  T h is  i s  in  r e p ly  
to  W o llh e im 's  s ta te m e n t q u o te d  by H aas (7  A ug. 1 9 6 5 ) .]  
B 424
Van S ta r r e x ,  A l. "Y es V ir g in ia  F ro d o  L iv e s " . M r. Maga­
z in e  (C o u n te rp o in t I n c . ,  New Y o rk ) 12 ( S e p t . 1 9 6 7 ), 
3 8 -4 1 . [T h is  p o p u la r  a r t i c l e  in  an  e x c e e d in g ly  p o p u la r  
m a g a z in e , i s  r o u t in e ,  an d  b a se d  on  e a r l i e r  a r t i c l e s  by 
N ancy G r i f f i n ,  e t c .  T h e re  i s  a  f u l l - p a g e  c o lo r  i l l o ,  
p lu s  a  map o f  M id d le  E a r th .]  B 612
W ade, D a v id . "E ye o f  th e  B l in d " . T he T im e s. 26 O c t. 
1 9 6 8 , p . 9 . ["L a c k  o f  v i s u a l  m a te r ia l  i s  o n e  o f  th e  
c h ie f  sh o rtc o m in g s  o f  The H o b b it now b e in g  g iv e n  a s  an
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e i g h t - p a r t  s e r i a l  on Home S e r v i c e  Sunday  e v e n in g s  [BBC 
R a d io ] .  I t  h a s  s t r u c k  me w i th  ren ew ed  f o r c e . . .  w ha t 
an  im p o r ta n t  p a r t  a w a re n e s s  o f  l a n d s c a p e  p l a y s  i n  t h e  
o r i g i n a l — a la n d s c a p e  t h a t  i s  w a t c h f u l ,  w id e  and  m ore 
th a n  a  l i t t l e  m e n a c in g ."  T he s t o r y  becom es a  s u c c e s ­
s io n  o f  e v e n t s ,  G a n d a lf  i s  m is c o n c e iv e d ,  and  t h e  m u sic  
so m e tim es h a s  an  e f f e c t  o f  em pty  s o n o r i t y . ]  B 719
W a l te r s ,  Raymond, J r .  "S ay  i t  w i th  P a p e r b a c k s " .  New 
York T im es Book R e v ie w . 4 D ec . 1 9 6 6 , p .  6 0 .  [A b r i e f  
a c c o u n t  o f  B a l l a n t i n e ' s  s u c c e s s  w i th  t h e  b o x ed  s e t  o f  
LOTR w h ich  " s o ld  m ore th a n  5 0 ,0 0 0  c o p ie s  w i th  a  few  
m o n th s ."  The l i s t  o f  " P a p e rb a c k  B e s t  S e l l e r s "  ( p .  6 0 )  
show s LOTR a s  No. 1 . ]  B 500
W eir , A r th u r  R . " J .R .R .  T o lk i e n — A b r i e f  S u rv e y ,  an d  a 
C o m p a riso n " . E l d r i t c h  Dream Q u e s t  1 :1  (N o v . 1 9 6 0 ) ,  
7—17. R e p r in te d  in  I  P a l a n t i r  No. 4 (A u g . 1 9 6 6 ) ,  p p . 
21—2 6 . [ A f t e r  to u c h in g  on t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  T o l­
k i e n 's  l i n g u i s t i c  s t u d i e s ,  h e  r e v ie w s  h i s  p u b l i c a ­
t i o n s ,  b e g in n in g  w i th  A M id d le  E n g l i s h  V o c a b u la ry  
(1 9 2 2 )  and  i n c l u d i n g  The P e a r l — A V e rse  T r a n s l a t i o n  
(1 9 4 6 )  w h ich  h a s  n o t  y e t  b een  p u b l i s h e d .  He th e n  
s w i f t l y  co m p a re s  and  c o n t r a s t s  T o lk i e n  w i th  L e w is , 
W il l ia m s ,  L o v e c r a f t  and  M e r r i t t .  He c o n c lu d e s  w i th  t h e  
o b s e r v a t io n  a b o u t  LOTR t h a t  " t h e r e  i s  no w h e re  i n  i t  
any m e n tio n  o f  an y  r e l i g i o n  a t  a l l !  E ven m ore re m a rk ­
a b l e ,  t h e r e  i s  n o w h ere  an y  q u o t a t i o n  from  an y  r e l i ­
g io u s  w o r k . . . "  ( p .  16 ) Even common m e ta p h o rs  fro m  th e  
B ib le  l i k e  " c l e a r  a s  c r y s t a l "  an d  " a  b ro k e n  r e e d "  a r e  
a b s e n t .  " . . .  t h i s  c u r io u s  ' s p i r i t u a l  d i s i n f e c t i o n '  i s  
in  i t s e l f  no  mean l i t e r a r y  f e a t ! "  ( p .  1 7 ) ]
W eiss , M alco lm . " F o r  a  Sum m ertim e A d v e n tu re :  V i s i t
M i d d l e - E a r t h " .  Sum m ertim e (A S c h o l a s t i c  M a g a z in e )  15 
(2 9  J u l y  1 9 6 8 ) ,  6 - 7 .  [A w e l l - w r i t t e n  i n t r o d u c t i o n  t o  
M id d le - E a r th — f o r  young  r e a d e r s . ]  B 721
W o llh e im , D o n a ld  0 .  "T h e  Ace T o l k i e n s " .  L ig h th o u s e  No. 
13 (A u g . 1 9 6 5 ) ,  p p .  1 6 - 1 8 .  [He r e a l i z e d  i n  1954 t h a t  
H o u g h to n  M i f f l i n  h ad  f a i l e d  t o  s e c u r e  U .S . C o p y r ig h t  
t o  LOTR. When th e y  l a t e r  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  p a p e r b a c k  
r i g h t s ,  Ace d e c id e d  t o  go  a h e a d  w i th  a n  e d i t i o n .  
B e c a u se  t h e  p a p e r b a c k  b u s i n e s s  i s  h i g h l y  c o m p e t i t i v e ,  
s e c r e c y  ( i n  t h e  a b s e n c e  o f  c o p y r i g h t  a r r a n g e m e n t )  w as 
t h e  o n ly  s e n s i b l e  c o u r s e .  T he c h a r g e  o f  " p i r a c y "  i s  
u n f o u n d e d .]  B 428
"You A sked U s " .  T he C a n a d ia n  M a g a z in e . 6 M arch 1 9 7 1 , 
p .  2 0 .  [ I n  a n sw e r  t o  C o n rad  B o y c e 's  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  
p r o g r e s s  o f  T he S i l m a r i l l i o n . t h e  q u e s t i o n  an d  a n sw e r  
co lu m n  q u o te s  t h e  r e c e n t  r e p l y  o f  A l le n  8  U nw in; T o l ­
k i e n  " i s  a  s lo w  a n d  m e t i c u l o u s  w r i t e r ,  s o  n o b o d y  c a n  
p ro p h e s y  when we s h a l l  b e  h a n d e d  t h e  f i n a l  t y p e ­
s c r i p t . " ]  B 831
Z i e l i n s k i ,  M ary . "T h e  H o b b i t  H a b i t " .  M ilw au k ee  S e n t i ­
n e l . 17 D ec . 1 9 6 6 , P a r t  I ,  p p .  9 ,  1 5 .  [A w e l l  w r i t t e n  
p o p u la r  a r t i c l e  on  T o lk i e n ,  w i th  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  
t h e  M a r q u e t te  U n i v e r s i t y  L ib r a r y  e x h i b i t i o n  o f  T o lk ie n  
MSS ( i n c l u d i n g  i l l u s t r a t i o n s  o f  2 p a g e s  fro m  t h e  
u n p u b l i s h e d  "M r. B l i s s "  M S.) an d  t o  t h e  T o lk ie n  
s o c i e t y  o r g a n iz e d  by I v o r  R o g e rs  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W is c o n s in .  A lso  a  q u o te  fro m  D eb o rah  W e b s te r ,  o n e  o f  
t h e  s i x  who m et a t  D ic k  P l o t z '  i n s t i g a t i o n  by a  fo u n ­
t a i n  i n  New Y ork a n d  b e g a n  t h e  T o lk i e n  S o c i e t y  o f  
A m e r ic a .]  B 510
W hat L ew is R e a lly  D id , c o n tin u e d  f ro m  p. 50
p r o t r a y s  P e r e la n d r a  a s  a  w o r ld  w h e re  i n f e r i o r i t y  i s  n o t  
sh a m e fu l and  s u p e r i o r i t y  n o t  so m e th in g  t o  be s e i z e d .  
Each b e in g  r e j o i c e s  i n  s u b m i t t i n g  t o  o t h e r s  an d  s e r v i n g  
them  w ith  g i f t s .  The a n g e l i c  g u a r d ia n  o f  t h e  p l a n e t  
j o y f u l l y  t u r n s  i t  o v e r  t o  t h e  young hum ans and  r e c e i v e s  
i t  a g a in  a s  t h e i r  g i f t .  T o r t h e  K ing  r e c e i v e s  t h e  
r u l e r s h i p  o f  h i s  w o r ld  by t h e  g i f t  o f  Ransom and t h e  
Q ueen , who won i t  f o r  him  by t h e i r  s u f f e r i n g s  a t  t h e  
h an d s o f  t h e  Unman. The m a g n i f i c e n t  s i n g i n g  b e a s t  
r e c e iv e s  l i f e  fro m  th e  fe m a le  o f  a n o th e r  s p e c i e s ,  
s u b m i t t in g  t o  h e r  u n t i l  i t  i s  w ean ed .
O nly when t h e s e  i s s u e s  a r e  r e s o l v e d ,  a c c o r d in g  t o  
L ew is , c an  t h e r e  be  a  p l a c e  f o r  s c i e n t i f i c  k n o w led g e  
and te c h n o lo g y .  The m a tc h e s  f a i l  t h e  T im e T r a v e l e r  a s  
o f t e n  a s  th e y  h e lp  him  b e c a u s e  h i s  u s e  o f  t e c h n o lo g y  i s  
n o t  g o v e rn e d  by a  c o n s i s t e n t  s e t  o f  v a l u e s .  
F u r th e r m o r e ,  h i s  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  and  d e s t i n y  
o f  man re m a in  u n a n sw e re d . H is  T im e M ach in e  a l l o w s  him  
to  e s c a p e  th e  t r a p  s e t  f o r  him  i n s i d e  t h e  s p h in x ,  b u t  
i t  t a k e s  him  t o  a n o th e r  t r a p  —  t h e  d e a d  end  o f  t h e  
f i n a l  b la c k e n in g  and  c o o l in g  o f  t h e  e a r t h .  On h i s  
se c o n d  e x c u r s io n  i n t o  t im e  h e  d i s a p p e a r s ,  l e a v i n g  th e  
n a r r a t o r  t o  s t a r e  i n t o  a  f u t u r e  " s t i l l  b l a c k  and 
b l a n k , . .  l i t  a t  a  few  c a s u a l  p l a c e s  by t h e  memory o f  
h i s  s t o r y . "
What L ew is r e a l l y  d id  t o  W e l l s ' b r i l l i a n t  
f a n t a s i e s ,  t h e n ,  was t o  r e - a s s e r t  t h e  w o r ld  v iew  o f  O ld 
W es te rn  Man. I t  i s  a  w o r ld  v iew  c h a r a c t e r i z e d  by a  
s e n s e  o f  fu n  d e r iv e d  fro m  s e e k in g  em p a th y  and 
a p p r e c i a t i o n  r a t h e r  th a n  d o m in a t io n ;  by a  s e n s e  o f  
s e c u r i t y  d e r iv e d  fro m  b e l i e v i n g  t h a t  m ank ind  h a s  i t s  
own p l a c e  b e tw een  a n im a ls  and a n g e l s  i n  t h e  G r e a t  C h a in  
o f  B e in g ; and  f i n a l l y ,  by a  s e n s e  o f  jo y  d e r iv e d  fro m  
p e r c e iv in g  t h a t  t h e  u n i v e r s e  i s  " s i l l i e r  and  b e t t e r  fu n  
th a n  th e y  make o u t . "
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